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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang 
diukur dengan menggunakan variabel current ratio ( CR ), debt to equity ratio ( 
DER ), return on assets ( ROA ), return on equity ( ROE ), price earning ratio ( 
PER ), dan earning per share ( EPS ) berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
return saham. Serta untuk mengetahui diantara variabel-variabel tersebut manakah 
yang paling dominan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang go 
public di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
  Metode alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Pengujian dilakukan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (    ). 
Sampel penelitian adalah 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
  Analisis hasil regresi dilakukan setelah model tidak mengalami gejala 
asumsi klasik seperti multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 
  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa current ratio ( CR ), debt to 
equity ratio ( DER ), return on assets ( ROA ), return on equity ( ROE ), price 
earning ratio ( PER ), dan earning per share ( EPS ) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap return saham sehingga H1 diterima. Earning 
per share ( EPS ) berpengaruh paling dominan terhadap return saham sehingga 
H2 ditolak.  
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